



 PENUTUP  
5.1.   Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis pada tabel  hasil regresi dan uji-t pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini seperti berikut ini: 
Variabel kesadaran merek dan citra merek secara parsial berpengaruh signifikan 
secara kuat terhadap perilaku pembelian konsumen. Sedangkan variabel asosiasi 
merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek  tidak berpengaruh terhadap perilaku 
pembelian konsumen, berarti apabila konsumen Pepsodent di Surabaya 
mempunyai kesadaran akan merek dan mencitrakan merek Pepsodent sebagai 
merek yang baik namun tidak didukung dengan asosiasi merek, persepsi kualitas 
dan loyalitas merek yang baik, maka pengaruh yang ditimbulkan perilaku 
pembelian konsumen pasta gigi Pepsodent di Surabaya tidaklah kuat. 
  
5.2.  Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada jumlah pertanyaan dalam 
kuesioner, sehingga dalam hal menyebar kuesioner peneliti sering mendengar 
responden mengeluh. Selain itu dalam pegolahan data menggunakan software 
SPSS peneliti harus belajar ke rekan lainnya, sehingga proses pengolahan data 







5.3.     Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disampaikan diatas, maka 
ada beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait, 
adapun sarannya sebagai berkut: 
A. Saran bagi Perusahaan 
1. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 
variabel citra merek  (CM4) dengan nilai rata-rata terendah mengenai keunikan 
pasta gigi pepsodent dibanding merek lain, jadi sebaiknya perusahaan lebih 
membuat produk pasta gigi yang punya keunikan dibanding produk pesaing saat 
ini, sehingga lebih memberikan citra merek yang baik bagi penggunanya dan 
mempengaruhi perilaku pembelian. 
2. Terdapat  butir pernyataan pada variabel perilaku pembelian konsumen  (PPK2) 
dengan bernilai sangat baik, mengenai harga produk Pepsodent yang murah, maka 
perusahaan harus bertahan dengan harga jual seperti saat ini, sehingga dapat 
menguatkan perilaku pembelian  pasta gigi pepsodent di Surabaya. 
B.  Saran bagi Peneliti Pepsodent selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji ulang penelitian saat ini dengan 
menggunakan variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku 
pembelian konsumen sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih 
banyak lagi hasil penelitian yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen,  
misalnya menggunakan variabel bebas kemasan dan word of mouth. Penulis 
mempunyai persepsi bahwa kemasan produk pasta gigi pepsodent semakin variatif 
dan masyakat Surabaya yang sosialnya bagus. Sehingga peneliti selanjutnya 
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